


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































巻 儀　式 会場 主催 入口 備　　　考
1 初音 正月臨時客 春の町 源氏 春の町 正月二日。前日は明石御方に泊る
2 初音 男踏歌のもてなし 春の町 源氏 春の町 玉鬘と紫の上の対面
3 胡蝶 中宮の御読経 秋の町 秋好中宮 春の町 前日に舟遊びあり
4 蛍 競射 夏の町  馬場殿 夕霧 夏の町 夕霧は左近衛府の中将
5 行幸 玉鬘の裳着 夏の町  西の対 源氏 夏の町 実父が腰結役
6 真木柱 玉鬘の三日夜の儀 夏の町  西の対 源氏 夏の町 鬚黒大将との婚礼
7 梅枝 明石姫君の裳着 秋の町 源氏 春の町 前日より薫物合・管弦の遊び







10 若菜上 源氏四十の賀 春の町 玉鬘 春の町 女三の宮降嫁と同じ場所
11 若菜上 女三の宮降嫁 春の町 源氏 春の町 寝殿の西側に入った
12 若菜上 源氏四十の賀 秋の町  寝殿 秋好中宮 ― 入口の記述なし
13 若菜上 源氏四十の賀 夏の町 夕霧（冷泉帝） 夏の町 帝の勅命にて夕霧が行う
14 若菜上 明石若宮産養（三・五夜） 冬の町  中の対 源氏 冬の町 春の町へ渡ろうとする
15 若菜上 明石若宮産養（七夜） 春の町 東宮 春の町 朝廷主催
16 若菜上 蹴鞠 夏の町 夕霧 夏の町 春の町へと移動する
17 若菜下 競射 ― 源氏 ― 馬場殿を使ったか
18 若菜下 女楽 春の町  寝殿 源氏 春の町 朱雀院御賀の練習
19 若菜下 朱雀院御賀の試楽 夏の町 夕霧 夏の町 朱雀院御賀の練習
20 柏木 薫の産養 春の町 源氏 春の町 七夜は、朝廷主催
21 柏木 薫の五十日 春の町 源氏 春の町 3月。餅を食べさせる
22 鈴虫 持仏開眼供養 春の町 女三の宮 春の町 仏具は源氏が用意したもの
23 早蕨 六の君裳着 夏の町 夕霧 夏の町 六の君は落葉の宮の養女となる
24 宿木 三日夜の儀 夏の町  寝殿 夕霧 夏の町 匂宮と六の君の婚礼
25 宿木 昇進の饗宴 夏の町 夕霧 夏の町 薫と匂宮招かれる
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〔図〕六条院想定配置図私案
（春の町から秋の町へ移動する客の経路を←で示す。）
